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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. — Dicta reglas para la reorganización del
batallón expedicionario de Inf." de M."--Confiere destinos
a ios Ts. Cors. D. J. de Aubarede y D. F. Pereira y a los Co
mandantes D. E. de la Huerta y D. R. Rodríguez.--Baja por
retiro del Cond. M. D. J. Rodríguez. —Concede gratificación





Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Exemo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que a la mayor brevedad se reorganice en San
Fernando (Cádiz), el Batallón Expedicionario de In fantería
de Marina con la misma plantilla de personal y ganado que
fijaba la. Real orden de i6 de septiembre del año último
(1). 0. núm. 220).
A dicho efecto los *Capitanes Generales de los Departa
mentos de Ferrol y Cartagena pasaportarán para el de Cá
diz los Jefes, Oficiales, Clases y Soldados que formaron
parte del citado Batallón.
Si desde la fecha en que éste fué disuelto hubieren ocu
rrido bajas en el personal de Clases y Soldados serán reem
plazados en la forma prevenida.
La Compañía de ametralladoras y tren del Batallón, afec
tos hoy al primer Regimiento, pasarán, desde luego, al Ba
tallón Expedicionario con todo su personal y ganado re
glamentario.
El primer Regimiento hará entrega al Batallón de todo
el material, menaje de cocina, capotes, mantas, material qui
rúrgico y sanitario, etc., que tiene en ciepósito, así como de
los fondos de que se ha hecho cargo el Habilitado del Re
gimiento a la disolución del Batallón.
El Parque del Arsenal de la Carraca entregará, a su vez,
¿unutmento, correaj( v municiones correspondientes.
-
para observadores y calculadores.--Conced‘ crédito para
una obra.—Interesa informes sobre una pintura.—Sobre re
emplazo de un tubo Coodlige.—Aprueba modificaciones en
dos cargos.
CAJA CENTRAL DE CREDIT() MARITIM0.—Da gracias de
R. O. a un celador de puerto de 2.a clase.
INTENDENCIA GENERAL.--Concede bonificación de sueldo a
un operario de máquinas.—Sobre abono de diferencias de
sueldo a un organista.
Anuncio de subasta.
Los Coroneles de los Regimientes llamarán a filas el nú
mero de soldados necesario- para cubrir las vacantes que
resulten en dichas Unidades con motivo dk; esia re .rgali
zación.
Los sueldos y demás haberes del personal y la •; asignas
ciones para material afectarán a los conceptos del presu
puesto que se señalan en la Real orden de 16 de octubre
del año anterior (D. O. núm. 236), debiendo además tener
se en cuenta lo dispuesto en el Real decreto de 20 de noviem
bre y Real orden de 2 de diciembre del propio año (Ds Os.
números 265 y 273).
De Real orden lo digo a V. E. paca su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 23
de abril de 1925.




Se nombra para el mando del Batallón expedicionario de
Infantería de Marina al Teniente Coronel D. José de Au
barede Kierulf.
23 de abril de 1025.
Sres. Capitanes Genérales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se destina al Batallón expedicionario de Infantería de
Marina al Comandante D. Enrique de la Huerta Domínguez.
23 de abril de 11925.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Se nombra para el mando del segundo Batallón del se
gundo Regimiento de Infantería de Marina al Teniente Co
ronel D. Francisco Pereira de Lema.
23 de abril de 11)25.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se destina al tercer Regimiento de Infantería de Marina
al Comandante D. Ramón Rodríguez Delgado.
23 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Por haber cumplido la edad reglamentaria para ello, de
berá, a partir del 3 del corriente mes, ser baja en la situa
ción de reserva y alta en la de retirado, con ,e1 haber pasivo
que le fije el Conejo Supremo de Guerra y Marina, el Con
destable Mayor graduado de Capitán de Artillería de la
Armada D. Juan Rodríguez Benítez, reconociéndosele en
su nueva situación el derecho al uso de uniforme de la efec
tividad de Comandante de Artillería de la Armada por ha
llarse comprendido en el art. 260 del Reglamento de su
Cuerpo de 20 de enero de 1886, ya que al pasar a situación
de reserva contaba más de cuatro años de efectividad en
el empi-o de Mayor.
22 de abril de 1925
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
abril actual se abone al Escribiente de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Francisco BorHs
Rodríguez la gratificación de doscicntas cincuenta pesetas
(250) anuales, correspondiente al primer quinquenio, por
haber cumplido el 12 de marzo anterior cinco arios de efec
tividad en el empleo.
22 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Programas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por el Director del Instituto y Observatorio
de Marina de San Fernando y lo informado por el Estado
Mayor Central de la Armada, ha tenido a bien aprobar las
unidas bases y programas que han de constituir el régimen
de instrucción de la Academia de Observadores y Calcula
dores del referido Centro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de abril de 1925.
El General encargado (lel (1e-Tacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
RÉGIMEN Y PROGRAMA DE LA ACADEMIA DE
OBSERVADORES Y CALCULADORES DEL INS
TITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA.
1.° La Academia de Observadores y Calculadores está
destinada a dar instrucción teórica y práctica a los que se de
diquen al servicio de la Armada en las Secciones segunda y
tercera del Observatorio.
2." El Director, Jefe de estudios y Profesorado necesario
para la enseñanza es el señalado en el Reglamento del Insti
tuto y gozará de los mismos derechos, ventajas y gratificacio
nes que disfrute el personal análogo de laiblemás Escuelas
y Academias de la Armada.
3•0 Los tres cursos de la Academia se dividirán en se
mestres, empezando éstos en 1 0 de enero y 10 de julio y ter
minando, respectivamente, en 20 de junio de 20 de diciembre
con los exámenes de las asignaturas cursadas.
Al finalizar los exámenes se concederán vacaciones hasta
empezar las clases del siguiente semestre.
4•0 La distribución de horas de clases y prácticas de los
Aspirantes será determinada por el Director.
5.° Los programas de las materias que componen los cur
sos son los que se publican acompañando a estas bases.
6.° La escala de censuras será de O a 8 en todas las
asignaturas.
7•0 El profesorado dará parte al Jefe de estudios de las
ocurrencias en las clases, y, mensualmente, de las calificacio
nes obtenidas por los Aspirantes y notas de la conducta y
aprovechamiento de los mismos.
8. ° El Profesor llevará un libro donde consten las órde
nes del Director y Jefe de estudios, resultado de los exáme
nes, conceptuaciones, castigos y faltas de asistencia por enfer
medad u otros conceptos, el cual será presentado al Tribunal
en las épocas de exámenes.
9.0 El Profesor de la asignatura formará parte del Tri
bunal de exámenes, constituído según lo dispuesto en el artícu
lo 59 del Reglamento del Instituto.
10. Los Alumnos tendrán siempre el orden de antigüedad
que indique la suma de calificaciones de ingreso con las obteni
das en la Academia al finalizar cada curso.
11. Los principales deberes de los Aspirantes son:
1) La más absoluta subordinación, obediencia y respeto
a todos sus superiores.
2) Observar fuera de la Academia conducta tan correep
ta como si se encontraran a la vista de sus Jefes.
3) Aplicación en el estudio y prácticas profesionales.
4) Convencimiento íntimo de la necesaria independencia
en la operación de los cálculos que ejecuten.
5) Veracidad en las observaciones y cálculos.
6) Puntualidad en las horas de asistencia a las clases y
prácticas.
12. Jamás usarán los Alumnos de familiaridad con los
Operarios, Ordenanzas, Marineros, clases y personal subalter
no del Establecimiento, a quienes tratarán con la moderación
y el agrado que exige la estimación que de ellos deben ad
quirir.
13. Los desperfectos que, por abandono o malicia, oca
sionen en los aparatos y material de enseñanza serán reparados
a su costa, sin perjuicio del castigo a que, por tal falta, pudie
ran ser acreedores.
14. Las faltas de asistencia sólo quedarán justificadas en
caso de enfermedad, comprobada por el Médico de asistencia
del pr.:cr al del Departomento.
15. Los recursos y quejas personales que hayan de pre
sentar los Aspirantes lo harán al Jefe de estudios por media
ción del Profesor.
16. Todo Alumno podrá ser separado de la Academia
1 ) Por resultar desaprobado en algunas de las materias
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de un curso, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del
Reglamento del Instituto.
2) Por propuesta del Director, previo Consejo de disci
plina motivado por mala conducta del Aspirante o
falta de
aptitud para las prácticas profesionales (artículo 60 del Re
glamento).
3) Por voluntad propia. En este caso dirigirá el inte
resado solicitud al Ministro de Marina, pidiendo la separación,
v el Director dará cuenta de ella al Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento.
17. Se considerarán faltas escolares leves y serán castiga
das por los Directores y Profesores las que se indican a conti
nuación:
Faltas de puntualidad.
Desaplicación y poca atención en las clases.
Falta de cuidado en los cálculos.
Morosidad o negligencia en el cumplimiento de sus de
beres.
Usos de forma incorrecta. o de mala educación, y otras de
carácter leve.
Se considerarán faltas graves y se corregirán por el Di
rector:
Las protestas colectivas.
Faltas contra sus superiores.
Reincidencias en faltas leves.
Quebrantamientos de arresto, y otras de importancia a .juicio
del Director.
18. Los castigos consistirán en:
1) Reprensión verbal.
2') Arresto en el Observatorio. De uno a siete días para
fas faltas indicadas en la primera serie, y hasta un mes para las
segundas, siempre que no hubiere lugar a la expulsión.
3) Privación de vacaciones.
4) Expulsión de la Academia. Esta la decretará la Su
perioridad, y para acordar si procede se formará un Consejo
de disciplina, formado por el Director del Instituto, como Pre











Prácticas: Cálculo de Sol y de lugares





Prácticas: Cálculos de Luna, coeficientes de
. .
melones aparentes de estrellas.
Cuarto semestre.
Instrumentos de Meteorología.
Cálculo de eclipses y ocultaciones.






Teoría de los instrumentos de observación astronómica.






Definiciones y lugares geométricos. Definición.—Sistema de
coordenadas de Descartes.—Situar un punto.—Distancia entre
dos puntos en coordenadas rectangulares.—Idem íd. oblicuas.
Transposición de ejes.—Ecuaciones de los lugares geométricos:
dos ecuaciones, una ecuación con dos incógnitas, una ecuación
de cualquier grado.—Observaciones sobre los lugares geométri
cos y los grados de las ecuaciones.—Dada una figura, dedu
cir la ecuación que la representa.
Línea recta. Ecuación cuando pasa por el origen ; ecuación
de una recta cualquiera.—Construír una recta dada su ecua
ción.—Ecuación general de las rectas que pasan por un punto
dado.—Ecuación de la recta que pasa por un punto dado y
es paralela a otra recta dada.--Ecuación de la recta que pasa
por dos puntos.—Caso particular.--Condición para que tres
puntos estén en línea recta.—Intersección de dos rectas.—An
gulo de dos rectas en ejes rectangulares.—Ecuación de la
perpendicular bajada desde un punto sobre una recta.—Ecua
ciones que representan varias rectas.—Distancia de un punto a
una recta.
Coordenadas polares. Definiciones. — Distancia entre dos
puntos.—Ecuación de la recta en coordenadas polares en los
diferentes casos.—Dada la ecuación, trazar la recta.--Trans
formación de coordenadas.—Pasar de un sistema polar a otro
polar.—Pasar de coordenadas polares a cartesianas, rectan
gulares.
Círculo y otras líneas. Círculo; ecuación en coordenadas
rectangulares.—Idem en coordenadas oblicuas.—Idem en po
lares.—Deducción (le una cualquiera de estas ecuaciones por
la fórmula de transformación.—Punto de encuentro de una
circunferencia y una recta.—Ecuación de la tangente al círcu
lo por un punto de éste.—Ielem de la normal en un punto de
circunferencia.—Intersección de dos círculos.--Ecuación del
círculo que pasa por tres puntos dados.—Elipse.--Ecuación y
estudio de esta curva.—Trocoide.—Cicloide.--Epicicloide.—
Espiral de Arquímedes.—Sinusoide.—Tangentoide.
Líricas de segundo grado. Estudio de las líneas de segundo
grado.—Ecuación general de segundo grado con dos varia
bles.--Diámetros conjugados.—Ejes y centro.—Casos varia
bles de la elipse.—Manera de producirse en un cono la elipse,
parábola e hipérbola. — Centro de una curva cualquiera.—
Coordenadas del centro de una cónica.—Reducir la ecuación
correspondiente.
Elipse. Asíntotas.—Determinación de los focos; representa
ción geomética del parámetro; directrices ; excentricidad.
Ecuaciones polares de la elipse.—Método para construir la
elipse fundándose en sus propiedades.
Hipérbola y parábola. Hipérbola: ejes; hipérbola equilátera ;
forma de la curva ; deducción directa de la ecuación; asíntotas;
parámetros; determinación de los focos directrices; excentrici
dad.—Métodos de construcción de esta curva.—Ecuación de
la hipérbole en coordenadas polares.—Parábola.—Ejes; pa
rámetros.—La parábola como límite de la elipse o parábola.—
Ecuación de la parábola referida a un diámetro y la tangente en
su extremo.—Idem considerada como el lugar de los puntos que
equidistan de la directriz y del foco.—Ecuación de la curva
en coordenadas polares.--Métodos para construír la parábola.
Ejercicios y problemas.
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COSMOGRAFÍA (PRIMER CURSO)
Definiciones. Astronomía.—Astros.—Primeras nociones so
bre la forma de la Tierra. Sistema de coordenadas.—Primer
sistema: azimut y altura.—Coordenadas terrestres.—Latitud
y longitud geográficas.—Segundo sistema.—Horario y declinación.—Movimientos aparentes de los astros.—Pruebas del mo
vimiento de rotación de la Tierra.—Explicación de los fenó
menos del movimiento diurno por la rotación de la Tierra.
Movimientos y coordenadas. Estudio más exacto del movi
miento estelar.—La esfera celeste es concéntrica a la terrestre. —
Uniformidad del movimiento diurno.—Movimiento propio dealgunos astros.—Estudio del movimiento aparente del Sol.—
Eclíptica.—Coordenadas uranográficas.—Coordenadas eclípti
cas.—Zodiaco.
La Tierra y su atmósfera. Forma de la Tierra.—Vertical,
latitud y radio de la Tierra.—Medida de un arco meridiano.—
Medida del radio de la Tierra.—Dimensiones del elipsoide te
rrestre.—Unidad fundamental del sistema métrico decimal.—
Milla marina.—Constitución física de la Tierra.—Constitu
ción de la atmósfera.—Efectos de la luz en la atmósfera.—
Refracción.—Refracción astronómica.—Crepúsculo.—Al tura
de la atmósfera.—Luz zodiacal.
Orbita terrestre. Orbita aparente del Sol.—Duración cle la
revolución siclérea.—Traslación de la Tierra alrededor del
Sol.—Concepto general de la medida del tiempo.--Distintas
clases de tiempo.—Tiempo sidéreo.—Tiempo verdadero.
Tiempo civil.—Tiempo medio.—Sol medio. Día medio.—
Definición del año. Año trópico.—Año sidéreo.—Año ano
malístico.—Año civil.—Nociones sobre el calendario.---Calen
dario Gregoriano.--Letra dominical.—Ciclo solar.
Conversión de intervalos de tiempo y de horas. Relaciones
entre los días sidéreos, medios y vercladeros.—Conversión de los
intervalos de una a otra clase de tiempo.—Sidéreo en medio;
medio en sidéreo; verdadero en medio; medio en verdadero;
sidéreo en verdadero; verdadero en sidéreo.—Diferencia de ho
ras entre dos lugares.----Hora reducida.—Hora local e inter
nacional.—Fecha del meridiano de las doce horas.—Expre
Siónde la hora sidérea Pase, de la hora media a sidérea y
de sidérea a media.—Pasar de hora media a verdadera y vice
versa.---Pasar de hora verdadera a sidérea o al contrario.
Sistema solar. Sistemas astronómicos de Ptolomeo, Copérni
co y Ticho-Brahe.-----Astros que componen el sistema solar.—
Leyes de Kepler y de la gravitación universal.—Monografías
del Sol, planetas primarios y secundarios.—Luna.—Fases.--




Primeras nociones. Interpretación y signifcación de lo5 iím
bolos d x e ./..—Diversos grados de infinitamente pequeños.--
Cantidades constantes y variables.—Funciones.—Variables de
pendientes e independientes.—Diferenciales.—Diferenciales de
las potencias de X.
Operaciones y diferenciales sucesivas. Efectos que producen
las cantidades constantes en la operación de diferenciar.—Cons
tantes en forma de sumandos y en forma de factores.----Dife
renciación de sumas, restas, productos y cocientes.—Diferencia
les sucesivas.—Considerar casos especiales cuando la variable
es el tiempo.
Artificios de simplificación. Artificios que se usan para sim
plificar la diferenciación.--Varios casos de diferenciación.
Diferenciación geométrica. Máximos y nánimos. Interpreta
ción geométrica de la diferenciación.—Puntos máximos, mí
nimos y angulosos de las curvas.—Condiciones en que el valor
de una función diferencial llega a un máximo o a un mínimo.—
Aplicación de la teoría a varias funciones.—Hallar el radiode la abertura de un vaso cónico cuya generatriz tiene una
longitud L para que su capacidad sea la máxima.
Curvaturas. Curvatura de las curvas.—Procedimientos para
determinar cuándo corresponde un máximo o un mínimo al
igualar a cero el coeficiente diferencial.—Aplicaciones.
Descomposición en fracciones. Funciones inversas. Artificios
que convienen para la descomposición de fracciones.—Su aplicación a la diferenciación.—Diferencial de una 'función in
versa.
1
Series. Series. Límites de la expresión (1 +
11
cuando
n crece indefinidamente.--Serie exponencial.—Logaritmos ma.
turales o Neperianos.—Ecuaciones exponenciales y logarítmi
cas, y procedimientos para diferenciarlas.—Aplicación.—Cur
va logarítmica.—Curva de extinción.--Constante del tiempo.
Funciones derivadas. Derivadas de senos, cosenos, tangen
tes y cotangentes.—Segundo coeficiente diferencial de seno ycoseno.—Diferenciantes de la forma y.arc sen x.---Deriva
das parciales.—Máximos y mínimos de funciones de dos varia
bles independientes.
Forma de interpolación. Objeto del cálculo de interpolación.
Notación de las diferencias.—Fórmula de interpolación de New
ton.—Otras fórmulas de interpolación.---Cálculo de cocientes
diferenciales numéricos.
COSMOGRAFÍA (SEGUNDO CURSO)




Modo de hallar las coordenadas uranográficas.--Modo de ha
llar las coordenadas eclípticas.
Corrección a las coordenadas de los astros próximos. Posi
ciones verdaderas y aparentes de los astros próximos.—Para
laje.—Paralaje horizontal y en altura.—Paralaje horizontal,
ecuatorial y del lugar.—Tablas del Almanaque Náutico para
hallar la paralaje.—Semiriámetro.—Semiriáinetro horizontal y
en altura.—Contracción de los semiriámetros.--Coordenadas
verdaderas y aparentes.—Aberración de la luz.—Aberración
de los planetas.—Pruebas del movimiento de traslación de la
Tierra.
Estudio de la órbita terrestre. Comprobación de que la ór
bita del Sol es una elipse.—Constantes del movimiento aparente
del Sol.—Cálculo de la excentricidad.—Variación de la ex
centricidad.--Longitud y época del perigeo.—Movimiento de la
línea de los apsides.—Precesión de los equinoccios.—Muta
ción.—Consecuencias que se derivan de los movimientos de
precesión y mutación.—VaPiación de la oblicuidad de la eclip
tica.—Posición del primer punto de Aries.
Efectos del movimiento aparente del Sol. Movimiento apa
rente del Sol en la esfera celeste. Climas.—Estaciones.—De
terminación de la época en que principian las estaciones.--
Explicación de las estaciones por el movimiento real de la
Tierra.—Fórmula para el cómputo eclesiástico en el Calen
dario.
Efemérides astronómicas: Movimientos de los planetas. Prin
cipales efemérides astronómicas.—Descripción del Almanaque
Náutico.—Corrección usual de los elementos del Almanaque.
Corrección de la ascensión recta del Sol medio.--Interpolacio
nes.----Aplicación de las fórmulas de Newton y otras para ob
tener correcciones exactas.—Movimiento aparente de los pla
netas.—Estación y retrogradación.
Luna. Luna: Consideraciones sobre sus coordenadas.—Dis
tancia de la Luna a la Tierra.—Orbita lunar.—Revolución
sidérca y sinódica.—Movimiento de la Luna y de su órbita.—
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de la órbita lunar.—Cálculo de
las épocas de las fases.—Trayectoria de la Luna
en el es
en longitud.—Idem en lati
tud.—Idem diurna.—Altura de las montañas lunares.
Marcas. Observaciones sobre las mareas.—Teoría.—Teoría
de Newton.—Astros que influyen en la marea.—Acción com
binada de la Luna y el Sol.—Influencia de la declinación y
la paralaje.—Objeciones a la teoría newtoniana.—Teoría dede puerto.--Hora de la marea por
la fórmula de Laplace.—Altura y coeficientes de la marca.
Anomalías.
Eclipses. Eclipses de Luna.—Generalidades.—Sombra y
penumbra de la Tierra.—Eclipses.—Posibilidad de los eclip
ses de Luna.—Eclipse total de Luna.—Idem parcial.—E íce
los de refracción.—Descripción de un eclipse total de Luna.--
Eclipses de Sol.—Sombra y penumbra de la Luna.—Condicio
nes para que se verifique el eclipse de Sol.—Efecto de la re
fracción.—Descripición de un eclipse de Sol.—Saro o período
caldeo.—Ocultaciones de estrellas por la Luna.
Estrellas. Sistemas estelares.—Particularidades que distin
guen a las estrellas.—Clasificación: magnitud y brillo.—Cons
telaciones y estrellas pla
nisferios y navi-esfera.—Aplicaciones para determinar las cons
telaciones y estrellas principales.—Modo de reconocer a un
planeta en el Cielo.—Estrellas variables, periódicas y efíme
ras. -- Estrellas dobles y múltiples.—Coloración.—Constitu
ción física.—Nebulosas.—Vía Láctea.—Estrellas fugaces, bó
lidos y aerolitos.—Movimiento de traslación del sistema solar.—
Paralaje anual de las estrellas.
Ejercicios y problemas.
FÍSICA
Introducción al estudio de la Física. Materia.—Energía.—
Cuerpo.—División de los cuerpos.—Principio de la conser
vación de la materia.—Principio de la conservación de la ener
gía.--Formas físicas de la materia.—Carácter de los sólidos,
de los líquidos y de los ,gases.—Hipótesis del éter.—Concepto
de las formas de la energía.—Atracción uniyersal.—Leyes de
Newton;
Electricidad.—Magnetismo.—Cohesión. — Adhesión; viscosi
dad.—Tensión o fuerza elástica.—Energía :necánica.—Afi
nidad.
Constitución dinámica de los cuerpos. Divisibilidad.—Con
cepto de la molécula y del átomo.—Constitución material de
los cuerpos.—Constitución dinámica de los cuerpos.—Constitu
ción dinámica de los gases.—Idem de los liquidos.—Idem de
los sólidos.—Propiedades de los cuerpos: su definición y divi
dad.—Porosidad.—Volumen real y volumen aparente.—Ma
sa física.—Densidad.—Relaciones entre la densidad, la masa
y el volumen.—Necesidad de adoptar en física un sistema de
unidades.—Sistema de medidas absolutas, centímetro-gramo
segundo.—Unidades fundamentales. — Múltiplos y submúlti
plos.---Nonius.
Nociones de Meuinica. 'Objeto de la Mecánica.—Movi
miento.—Fuerza.—Equilibrio.—Reposo.—División de la Me
cánica.—Caracteres de una fuerza.—Medida de las fuerzas.—
Dinamómetro.—Igualdad de la acción y de la reacción.—Cla
sificación de las fuerzas.—Estática.—Composición de fuerzas.,
sus casos.—Cuerpos rígidos.—Resultantes de dos o más fuer
zas que actúan en línea recta.—Fuerzas concurrentes.—Re
glas del paralelogramo.—Consecuencias.—Resultantes de varias
fuerzas concurrentes.—Descomposición de fuerzas.—Resultan
tes de fuerzas paralelas.—Par de fuerzas.- --Bi azo y momento
de rotación..
Cinemática y dinámica. Definición.—Móvil.---Trayectoria.
Diferentes clases de movimientos.- —Velocidad. Movimiento
.•
uniforme: leyes y fórmulas.—Movimiento uniformemente acele
rado: leyes y formas.-Definición de dinámica.-Principios funda
mentales.—Efectos de dos fuerzas.—Masa, mecánica.—Me
dida dinámica de la fuerza.—Dina.—Trabajo mecánico.—
Kilográmetro.—Ergio.—Caballo de vapor.—Vatio. — Fuer
za viva.
Fuerza y máquinas. Condición del movimiento curvilíneo.
Fuerzas centrípeta y centrífuga. — Movimiento circular.
Efectos de la fuerza centrífuga.—Máquinas simples y com
de palanca.—Balanza. — Mé
todos para pesar.—Romana y báscula.—Polea.—Torno.
Plano inclinado.—Cuña.—Tornillo.
,
Ciencias físicas. Estado de los cuerpos. Objeto de la ciencia
física.—Fenómenos físicos.—IdeM químicos.—Ley física.
Teoría física.—Objeto e importancia de la Física.—Caracte
res de los sólidos.—Propiedades de los sólidos.—Rozamiento
y sus leyes.—Caracteres de los líquidos.—Principio de Pascal.
Prensa hidráulica.—Vasos comunicantes.—Principio de Ar
químedes.—Volumen de un cuerpo.—Cuerpos flotantes.—Ni
vel de aire.
Pesos específicos. Fenómenos físicos. Peso específico de los
cuerpos.—Su fórmula.—Método para determinar el peso es
pecífico.—Peso específico de los gases.—Areómetro.—Cohe
sión de los líquidos.—Tensión superficial.—Fenómenos capi
lares.—Menisco.—Hidrodinámica. — Enunciado de Torri
celli.
Gases. Caracteres de los gases.-----Principio de Pascal en
los gases.—Peso de los gases.—Atmósfera.—Presión atmos
férica.—Ley de Mariotte.—Demostración experimental.---Ma
nómetro.—Máquina neumática.—Bombas hidráulicas.—Sifón.
Gravedad. Atracción terrestre.—Dirección de la gravedad.
Leyes de la caída de los cuerpos.—Intensidad de la gravedad.
Péndulos.—Longitud del péndulo.--Fórmula y leyes.—De
mostración experimental de las leyes del péndulo.—Longitud
reducida del péndulo compuesto.—Péndulo de segundos.—De
terminación de g.—Aplicación del péndulo a la, medida del
tiempo.—Idem a la demostración del movimiento de rotación
, de la Tierra.—Centro de gravedad.—Propiedades.—Deter
.minación del centro de gravedad.—Equilibrio de los cuerpos.—
Diferentes estados de equilibrio.
Elasticidad y acústica. Movimiento vibratorio.—Vibraciones
longitudinales.—Términos usados en el movimiento vibratorio.
Dvilovimiento ondulatorio.----Longitud de onda.—Vibraciones y
ondulaciones transversales.—Modo de propagarse las ondulacio
nes.—Velocidad de propagación.—Acústica.—Sonido. —Pro
pagación del sonido.—Mecanismo de la audición.
Optica. Naturaleza de la luz.—Cuerpos opacos, translúcidos
y transparentes.—Propagación de la luz.—Sombra y penum
bra.—Velocidad de la luz.—Intensidad de la luz.—Fotóme
tro.—Reflexión de la luz.—Leyes.—Espejos.---Refracción de
le luz.—Leyes.—Indice relativo de refracción.—Angulo
total.--Espejismo.--Prisma.—Refracción de
la luz a través de un prisma.
Lentes y colores. Definición y divisién.—Ejes y focos.--
Centro óptico.—Focos en las lentes convergentes.—Imágenes
producidas por las lentes convergentes.—Lentes divergentes;
focos. --Imágenes que producen.—Aplicaciones de las lentes.—
Instrumentos de óptica. — Cámara obscura.—Fotografía.—
Microscopios.—Anteojos terrestres y astronómico.—Anteojo
de Galileo.---Telescopios.---Descomposición de la luz solar.—
Principio de Newton.—Colores complementarios. — Espectro
calorífico.—Espectro químico.—Arco iris.
Termología. Calor.—Orígenes del calor.-----Naturaleza del
calor.—Propagación del calor.—Propiedades de las ondas ca
loríficas.--Analogía entre las radiaciones caloríficas y lumino
sas.—Concepto de la temperatura.—Unidad de temperatura.—
Dilatación de los cuerpos. Coeficiente de dilatación lineal. —
Fórmulas de la dilatación.—Dilatación de los líquidos. ldem
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de los gases.--Temperatura del cero absoluto.—Fusión.--Eva
poración.—Ebullkión. - Conductibilidad del calor.
Electricidad y magnetismo. Efectos que produce la electri
cidad.—Naturaleza de la electricidad.—Buenos y mNless con
ductores.—Aisladores.—Las dos electricidades.—Ley de Coulomb.--Unidad de cantidad de electricidad. — Electrización
por influencia.--L--Potencial eléctrico.—Condensadores.—Botella
de Leyden.—Baterías eléctricas.—Estado eléctrico del aire.—
La pila eléctrica.—Pila de Volta.—Intensidad de la corrien
te.—Teoría del par eléctrico.—Potencia de un par. eléctrico.—Par de Daniell.--Par de Bupsen.--Par de Leclanché.—Acu
de los ima
nes.—Acción de la Tierra.—Campo magnético.—Unidad de
magnetismo.--Líneas de fuerza.—Magnetismo terrestre.—Di
rección de la fuerza magnética terrestre.—Brújula de declina
ción e inclinación.—Cartas magnéticas.
NOCIONES DE METEOROLOi-,ÍA
Preliminares. Definición de lá Meteorología. Variaciones
regulares e irregulares.--Métodos de las medias.—Medias diur
nas, mensuales o anuales.—Medias horarias.—Fórmulas.
Temperatura. Actinometría.—Focos de calor.—Variación
del calor solar.—Ley de Bouguer.—Teimómetro.—Absorción
del calor por la atmósfera.—Variación diurna de la tempera
tura.—Causas que modifican esta variación.—Varición anua.--
Climas regulares y templados.—Climas marítimos, continenta
les y medios.—Líneas isotermas, isóteras e isoquímenas.-Anoma
lía térmica.—Temperatura del suelo.—Capa invariable.—Va
riación por la profundidad. — Temperatura de las aguas.—
Ecuador térmico.—Formación y-límite de los hielos.
Presión atmosférica. Peso y presión de la atmósfera.—Ba
rómetro.—Correcciones a las lecturas barométricas.—Reduc
ción de la columna barométrica a la gravedad normal.—Va
naciones diurna y anua de la presión.—Variación de la pre
sión con la altura.—Reducción del nivel del mar.----Curvas
isobáricas.—Distribrición de la presión.
Vientos. Definición.—Rosa de los vientos.—Veleta.—In
tensidad del viento.—Anemóinetro.—Escalas anemométricas.--
Dirección media del viento. Variación diurna de la velocidad
y dirección.—Variación anua de la velccidad.—Causas de la
producción del viento.—Graduante barométtrico.—Influencia
del movimiento y figura de la Tierra en la dirección del viento.
Teoría de la circulación general de la atmósfera.--Vientos
constantes.—Alisios y contra-alisios.—Vientos estacionarios.—
Monzones.—Vientos diurnos: terrales, virazones, etc.—Corrien
tes marinas.
Evaporación. Nublosidad. Humedad del airc.—Unidades
higrométricas.—Variaciones diurna y anua de la tensión del
vapor de agua y de la humedad relativa.—Distribución de la
humedad y su influencia en la vida del Globo.—Condensa
ción del vapor de agua atmosférico.—Sobresaturación.—For
mas de condensac;ón: por enfriamiento directo, por expansión
y por mezcla.—Constitución de las nubes y nieblas.—Clasifi
cación de las nubes.—Altura de las nubes.—Grados de nublosi
dad.—Líneas isonefas.—Nieblas.—Brumas.
Precipitación acuosa. Generación de la lluvia.—Relente.--
Variación diurna de la lluvia.—Clasificación general de la 11u
via.—Distribución sobre la superficie del Globo.—Frecuencia
de la lluvia.—Nieve.—Granizo y piedra.—Rocío.—Escarcha
y helada.—Transparencia de la atmósfera.—Color del Ciclo.
Crepúsculo.—Centelleo de las estrellas.—Teoría del arco iris.
Coronas.—Halos.
Perturbaciones de la atmósfera. Depresión barométrica.--
Naturaleza de las mismas.-----Su influencia sobre el tiempo.—
VientrJs locales.—Ciclones.---Ojo de la tempestad.--Ola del
ciclón.—Trayectorias.—Amiciclones.—Tormentas.—Electrici
dad atmosférica.--Rriyo. Trur_no. Relámpago. —Fuego de San
Telmo.—Clasificación de las tormentas.—Teoría sobre la for
mación del granizo.—Tronados y trombas.—Turbonadas.---
Remolinos de calor.—Auroras polares.
Previsión del tiempo. Organización metódica del serviciode previsión del tiempo.- —Tipos de tiempo.—Previsi¿n local
del tiempo.—Servicio meteorológico espar5o1.—Claves..--2ra..
blas meteorológicas.—Redacción y traducción de telegramas
meteorológicos.
INSTRUMENTOS METEOROLÓG!COS
Presión atmosférica. Barómetro normal de Terres.--Idem
de Fortin.—Idem de Sifón.—Barómetro Richard.--Instala
ción de estos instrumentos.—Termómetros unidos al barómetro.
Lectura de la escala.—Paralaje.--Errores de índice.--Traduc
ciones.—Unidad práctica de medida de la presión atmos-.
férica.
Temperatura.—La caseta termométrica.--Colocación de los
termómetros.—Diversas escalas y pasos de unas a otras.---Ter.
mómetros de máxima y mínima.—Lectura.—Termómetro de
radiación terrestre.—Idem de radiación solar.—Termómetros de
profundidad.—Termómetro húmedo.—Termógrafos Richard.
Aparato fotográfico Salieron (baro-termógrafo) — F..vaporí
metro.
Viento. Anemómetro de velocidad Robinson.—Idem de pre
sión.—Diversos tipos de veleta.—Anemógrafo .Graiño.--Ane
mometrógrafo observatorio.
Nubes. Lluvia. Nefoscopio de Fineman.—Wolkenkuadrant
Schlein.—Heliógrafo Campbell. Pluviómetro. Pluviógrafo
de balanza. Idem modelo Graiño.
ASTRONOMÍA ESFÉRICA
Transformación de coordenadas y correcciones. Transforma
ción de coordenadas ecuatoriales en eclípticas y ol contrario.
Transformación de esféricas en rectangulares.—Coordenadas
heliocéntricas.—Paso de coordenadas heliocéntricas a geocén
tricas.—Efecto de la refracción atmosférica sobre las coordenal.
das y sobre el semiriámetro de los asttos.—Paralaje horizontal;
su determinación.
Estudio del Sol. Correcciones que ha de sufrir toda distan'
cia cenital del Sol.—Estudio del movimiento aparente del Sol.—
Primer método de observación.—Segundo método de observa
ción.—Determinar la época de las diferentes estaciones.—Ori
gen del día sideral.—Tercer método de observación.--El dis
co solar es un círculo.—Máximo y mínimo diámetro.—Valor
de la excentricidad.—Verificación de la elipticidad.—Ley de
las áreas en el movimiento aparente del Sol.—Movimiento real
de la Tievra.—Anomahs.
Estudio de la Luna. Primer método de observación.—Para
laje de la Luna.—Correcciones a las distancias cenitales de la
Luna.—Distancia media de la Luna a la Tierra.—Desarro
llos de las paralajes en ascensión recta y declinación.—Idem
ídem en longitud y latitud.—Segundo método dé observación.--
Determinación trigonométrica de la inclinación sobre el plano
de la eelíptica de la órbita lunar.—Tercer método de observa
ción.---Forma de la órbita lunar.—Cálculo de la excentriei
dad.—Determinación de la longitud del perigeo lunar.—Va
riación del tiempo de la revolución.—Desigualclades periódi
cas del movimiento de la Luna. ,
Teoría de los eclipses de Sol. Desarrollos de las teorías de
los eclipses de Sol. Cálculo de las coordenadas de las cur
vas.—Cálculos para lugares particulares.—Propiedades de la
proyección estereográfica. — Estereográfica meridiana. -- 'dem
polar. — Idem horizontal. — Representación gráfica de los
eclipses.
Teoría de los eclipses de Luna. Ocultaciones. Pasos de Mer
curio y Venus. Desarrollo de la teoría de los eclipses de Luna.
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Teoría de las ocultaciones de estrellas 5/ planetas por la Luna.—
Proyección de Mercator.--Pasos de los planetas interiores
ante el disco del Sol.—Fórmulas.----Representación gráfica
de los pasos.
Aberración. Precesión. Mutación. Desplazamiento aparente
de los astros a causa de la aberración de la luz.—Aberración
media del Sol.—Efecto de la aberración sobre la posición apa
rente de las estrellas.—Determinación de la aberración en latí
tud y en longitud.—Fórmulas de la aberración diurna.—Fór
mulas de precesión y mutación.
Teoría de la fotografía celeste. Carta • del Cielo.—Prelimi
nares.—Estudio teórico de la cratícula o reseau.—Teoría de
la medida de coordenadas.—Correcciones.—Constantes de las
plazas.—Transformación de las coordenadas rectilíneas nor
males en esféricas.—Errores.—Magnitudes fotográficas.—Fór
mulas definitivas.—Tablas.
TEORÍA DE LOS INSTRUMENTOS ASTRONÓMICOS
El anteojo meridiano. Principio de las observaciones meridia
nas.—Anteojo meridiano.—Objetivo ocular.—Aumento del an
teojo.—Retículo.—Tubo del anteojo.—Eje de rotación.—Pi
lares.—Iluminación del campo y de los hilos.--Situación del
retículo.
La hora y su registro. El péndulo sidéreo.—Regulador.—
Marcha del péndulo.—Fórmulas de corrección.—Sincroniza
ción eléctrica de los péndulos.—Cron6metros.—Relais.—Pa1.
lantes.—Cronógrafos.—Cronóg5-afos de cilindro.—Cronógra
fos de cinta.—Lectura de las hojas y cintas del cronógrafo.—
Cronógrafos impresores.—Cronógrafo impresor de M. P. Gau
tier.—Micrómetros autorregistradores.—Micrómetro Gautier.
Observaciones meridianas. Diferentes métodos de observa
ción -de la hora del paso de un astro por un hilo del retículo.
Empleo de varios hilos reticulares.—Hilos medio y promedio.—
Determinación de la hora del paso por el hilo medio, deducida
de observaciones en todos los hilos.—Idem íd. con observa
ciones en hilos disimétricos.—Reducción al hilo medio cuando
el astro tiene movimiento propio.—Idem íd. cuando el astro
está próximo a la Tierra.—Distancia ecuatorial de los hilos
fijos al hilo medio.—Tablas de reducción hilo a hilo.—Reduc
ción al hilo medio de una serie de punterías hechas sobre una
circumpolar.—Procedimientos de observación.
Círculo meridiano. Disposición de los círculos meridianos.—
Círculo de calaje.—Círculos graduados o círculos de lectura.—
Microscopios Micrométricos.—Lectura de los microscopios.—
Horizontales artificiales.-Baños de mercurio.-Instalaciónd el ba
ño de mercurio.--Ocular nadiral.—Lectura del termómetros
y barómetro.—Influencia en la observación y en la determina
ción de constantes instrumentales, de la naturaleza del suelo,agitación del aire, variaciones de temperaturas, etc.
Observaciones cn distancia polar. Ajustes con el micróme
tro.—Modo de observación, según la clase de astros.—Deter
minación del borde observable de la Luna en declinación.—
Corrección de la fase.—Reducción clel meridiano de una oh
servación de declinación extrameridiana.—Correcciones que provienen de la inclinación de los hilos en el caso anterior.
Constantes instrumentales. Determinación de la orientación
clel eje óptico.--Fórmula exacta de la corrección por desviacioncs.--:Fórmulas aproximadas.—Influencia de la aberración diur
na.—Formas definitivas de las correcciones.—Límite de exacti
tud de la fórmula de Bessel.—P-rocedimiento práctico.—Nivel.Determinación' de la inclinación con la ayuda del nivel.—Idem
con el baño de mercurio.—Definición del hilo sin colimación.
Determinación de la colimación por reversión de instrumentos.--.'dem con dos colimadores.—Idem por observaciones de pasos.Idem con el baño de mercurio.--Rectificación de la posición
del eje óptico.---Determinación del azimut del anteojo.—Idemde las constantes m y n de Bessel, cálculo de.
Precisión de las observaciones. Catálogos modernos.—De
terminación de la corrección del péndulo sidéreo.—Precisión de
las observaciones de ascensión recta.—Valor de una revolución
del tornillo de un microscopio.—Métodos para determinarlo.
Valor de la revolución del tornillo de ascensión recta por la ob
servación de un circumpolar.—Idem por estrellas ecuatoriales.---
Idem del tornillo de declinación.—Determinación, por ajustes
sobre una estrella, de la inclinación de los hilos de declinación.
Errores instrumentales y de observación. Errores en ascen
sión recta.—Desigualdades de los muñones del eje de rotación.
Estudio de los muñones.—Errores de la división del círculo de
lectura.—Corrección de las divisiones.—Determinación de los
errores.—Exceptitridad del círculo de lectura.—Flexión del
anteojo.--Método de Bessel para determinar la flexión con
ayuda de los colimadores.—Idem por la observación de estre
llas, directamente y por reflexión.—Verificación del valor de la
flexión.—Desplazamiento del micrómetro.—Errores que pro
vienen (le los tornillos micrométricos.—Determinación de los
errores.---Usura de los tornillos.----Ecuaciones personales.--
Diversos métodos para determinar la ecuación personal.
Latitud. Determinación de la latitud por el método de Ho
rrebow-Talcott.—Principio fundamental.—Práctica del mao
do.—Elección de estrellas.—Reglas para la observación.—
Fórmula general.—Determinación de errores.--Disposición de
los datos y cálculo de las observaciones.—Cálculo de los erro
res y del valor.más probable de la latitud.
Teoría y manejo de la ecuatorial. Otros ;nstrumentos. Insta
lación de la ecuatorial.—Constantes del instrumento.—Fórmu
las de corrección.—Cálculo de las constantes.—Aplicación del
método al ecuatorial visual de Grubb.—Coronógrafo.—Side
róstato.—Celóstato.
Anteojo Repsold. Anteojo de pasos de Repsold.—Descrip
ción.—Determinación de las constantes instrumentales.—Cálcu
lo de una observación meridiana.
Ecuatorial Cautier y macronicómetro. Ecuatorial fotográfi
ca.—Descripción.—Métodos de observación. — Rectificación
astronómica del aparato.—Idem fotográfica.—Idem de la cá
mara fotográfica y determinación del foco químico.—Acopla
miento del anteojo visual con le fotográfico.—Macronicrómico.
APLICACIÓN DE LA FÍSICA
Espejos planos. Difusión reflexión regular de la luz.—Le
yes de la reflexión.—Espejos planos.—Formación de la imagen
en los espejos planos.—Demostración de las leyes.—Campo de
un espejo plano.--Espejos inclinados.—Imágenes múltiples.
Espejos esféricos. Definiciones.--Espejos cóncavol....—Foco
principal.—Focos secundarios.—Plano focal.—Imagen de un
objeto alejaclo.—Estudio experimental y geométrico de las imá
genes de un punto y de un objeto luminoso.—Planos conjuga
cios.—Imagen real de un objeto rectilíneo prependicular al ejeprincipal.—Imágenes virtuales.---Objetos situados más acá del
plano focal.—Determinación de la distancia focal de un espejo cóncavo.—Espejos convexos.—Estudio geométrico y expe
rimental en el caso de los rayos centrales.—Espejos aplanéticos.
Prismas. Leyes de la refracción simple.—Regreso inverso
de la luz.—Indice inverso.—Láminas de caras paralelas.Indice absoluto.—Idem relativo.—Paso de la luz de un medio
a otro más refringente.--Idem íd. a otro menos refringente.
Angulo límite; reflexión total.—Visión a través de una superficie plana refringente.—Refracción de un rayo luminoso por un
prisma.—Fórmula del prisma.--Estudio experimental de ladesviación.—Prisma de reflexión total.
Lentes esféricas. Definiciones.—Centro óptico.—Ejes secundarios.—Demostración de las propiedades del centro óptico.
Estudio de las lentes convergentes infinitamente delgadas.Focos. Plano focal. Imágenes reales en las lentes convergen
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tes.—Construcción y variación de la imagen de un objeto.—
Imágenes virtuales.—Determinación de la distancia focal de
una lente convergente. Focómetros.—Convergencia.—Dióp
trica.—Lentes divergentes delgadas.—Construcción de la ima
gen de un objeto real.—Focos.—Convergencia.—Planos foca
les.---Combinación de lentes delgadas.—Teorema de las conver
gencias.—Determinación de la distancia focal de una lente di
vergente.—Sistemas dióptricos centrados.—Defectos de las len
tes. Aberración de esfericidad.--Aplanetismo.—Aberración
cromática.—Mecanismo de la visión.—Acomodación.—Diá
metro aparente de un objeto.—Emetropía, miopía, hipermetro
pía.—Presbicia.
Teoría de los instrumentos d» óptica. Teoría del microsco
pio simple.—Idem íd. compuesto. -- Anteojo astronómico.—
Marcha de los rayos.—Ocular compuesto.—Enfocamiento.—
Aumento y su medida.—Eje óptico.—Claridad en los ante
ojos.—Caso de las estrellas.—Caso de un objeto de tiene diá
metro aparente.—Anteojo terrestre.—Marcha de los rayos.—
Anteojo de Galileo.—Anteojos de prisma.—Principio de los
mismos.—Telescopios.
Radiaciones. Teoría del espectro solar.—Rayos infrarojos
y ultraviolados.—Estudio de las radiaciones emitidas por los
diversos focos.—Espectroscopios.—Espectrógrafos. — Análisis
cspectral.—Espectros de diversos órdenes.—Acciones de los
cuerpos sobre las radiaciones.—Reflexión, difusión, absorción.
Espectros de absorción.—Relación entre la emisión y la absor
ción.—Inversión de las rayas de los espectros metálicos.—Ley
de Kirchhoff.—Rayas del espectro solar.—Constitución del
Sol.—Espectros de la Luna, planetas y estrellas.—Aplicacio
nes del análisis espectral al estudio del movimiento de los as
tros.—Principio de Doppkr.—Luz blanca.—Colores comple
mentarios.
Fotografía. Objetivos fotográficos y diafragmas.—Claridad
de un objetivo.—Profundidad de foco.—Idem de campo.
Angulo abarcado por un objetivo.—Exposición.—Duración de
las exposiciones de las fotografías de astros.—Obturadores.
Placas sensibles.—Cualidades de las usualmente empleadas en
la fotografía del Cielo.—Revelado de las placas.—Prepara
ciones usuales en el Observatorio.—Operaciones subsiguientes al
revelado.—Clisé negativo.—Tirado de las pruebas fotográfi
cas o positivas.—Heliograbado.
Radiote/egrafía. Principio.—Antena.—Toma de tierra. —
Cuadros.—Receptores, detectores de cristal y audiones.—Mon
taje de receptores de cristal.—Heterodino.—Lámparas ampli
ficadoras.—Recepción.—Registro de la recepción.---Oficina In
ternacinal de la Hora.—Comparaciones de péndulos por me
dio de las señales horarias.—Idem de cronómetros.—Correccio
nes por el tiempo de propagación de las ondas.—Cálculo de las
comparaciones efectuadas con las señales horarias científicas.
Bases Navales.
Excmo. Sr. Dada cuenta de escrito fecha 28 de febre
ro último, del Capitán General del Departamento de Cádiz,
con el que remite proyecto para la construcción de las ci
mentaciones y basadas correspondientes a cuatro depósitos
de medida de combustible líquido, en aquella Base Naval ;
vistos los informes emitidos por las Secciones de Ingenie
ros, Intendencia General y Campaña, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el proyecto de refe
rencia.
O Para esta atención se concede un crédito de veinticuatro
mil setecientas ochenta y seis pesetas cuarenta céntimos
(24.786,40) con cargo al concepto "Bases Navales" del
cap. 15, art. 2.", del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento) v demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de abril de 1925;
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Vista la oferta que hace D. Juan Porta
Sarret, con domicilio en Barcelona, calle Pallars, 73, de sus
pinturas submarinas, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones de Material e ingenie
ros, ha tenido a bien disponer se interese de los Comandan
dantes Generales de_ los Arsenales informen si la pintura
"Porta" reúne condiciones de superioridad sobt::e las otras
que se emplean actualmente y que justifique una preferen
cia en la adquisición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde • a V. E. muchos años.—Madrid, ro
de abril de 1925.
'El General encargadc; del despacho.
HONORIO CoRNEyo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General' del Arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cádiz.




Excmo. Sr.: Visto el escrito clel Comandante General del
Arsenal de Ferrol núm. 1.3:55, de 20 de enero último, con el
que remite expediente sobre reemplazo de un tubo Coodligc
de la instalación de Rayos X con destino,.al por
haber llegado roto el correspondiente a dicha instalaci¿n,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material e Intendencia General, ha tenidG a
bien disponer que antes de autorizarse la adquisiclOn del
tubo de que se trata, cuyo importe asciende a nvil ciento
cincuenta pesetas (i.T5o), debe justificarse si la inutiliza
ción del referido tubo fué debida a una causa inevitable o
hay algún funcionario responsable de la misma, y que una
vez cumplidas las .prescripciones establecidas en el cap. 3."
del Reglamento de Contabilidad del material se remita tes
timoniado del expediente que se haya instruido oportuna
mente en el lugar en que se hubiese recibido el aparato, ya
que éste no tuvo entrada en los almacenes del Arsenal de
Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.io
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Comandante General del Arsenal ol¿. Ferro].
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena iiitn. T5, de 16 de
marzo último, con la que interesa el aumento al cargo del
Maestro del Taller de Electricidad de un motor de explosión
y una dínamo de 150 amperios y 1u) voltios procedente del
España, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in for
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento.
De Real orden lo digo a V. E. para su )1 i( y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
To
de abril de 1925.
FJ General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General _Jefe de la Sección del.Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena
O----
Excmo. Sr.: Visto el escrito cursado por el Comanclan
te General del Arsenal de Cartagena núm. 1.141, de 5 de
marzo último, en el que propone baja de efectos en la Es
tación Torpedista de Mahón y alta en la Base Naval del
mismo nombre, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el alta y baja propuesta de los
efectos que a continuación se relacionan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, To
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
•
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de los efectos que deben figurar a cargo del Ma
quinista de la Base Naval de Mahón, con el epígrafe
"Elementos de trabajo de la Base Naval de Mahón".
Un camión completo de "Dion Bouton" para
carga de 5 toneladas, tipo F. S. núm. 581
motor 22.589 (Real orden comunicada 23 de
agosto de 1922, con los efectos siguientes):
Un toldo de lona




Un faro con su generador
Una bocina
Un cubrepies
Una caja para herramientas
Un juego de llaves de tubo
Una regla para' Inedlir, gasolina
Una bomba de grasa
Una llave inglesa grande
Una llave inglesa pequeña











Una llave para bujías
Dos tapones de válvulas
Una aceitera
Un paquete de tornillos y tuercas para el toldo).
Un tapón para el depósito de gasolina
Un tapós para el depósito de gasolina
Piezas de respeto para este camión.
Cuatro bujías "Dión Bouton"
Una correa de ventilador, con grapas
Cuatro plaquetas para cordón diferencial
Diez y seis tornillos de sujeción de plaquetas
Seis hombres buenos, con resortes








Un piñón de entrenamiento de rueda
Dos carbones tapa magnetos
Una válvula completa
Dos tapones de 14 mm. para engrasador
Dos tornillos de 8 mm. para engrasador
Diez tornillos de latón de 8 mm. para engra
sador.
Un tornillo capuchino para ballesta delantera,
Dos carbones de escobillas
Un tornillo corona diferencial
Una bandeja de 950 X 140 para rueda (
lantera.
o
Dos camionetas "Ford" núm. 802, modelo
Ejército, con los efectos siguientes (Real
orden de 22 de abriLde 1922 I). 0. M'UD. 75):
1)os llantas de 32 X 4 y medio
Dos cubiertas de 32 X 4 y medio
Dos cámaras de 32 X 4 y medio
Una cubierta de 30 X 4 y medio
Una bomba para inflar neumáticos
Una llave inglesa
Una llave chica lisa
Una llave de dos bocas núm. 27
Un par de pinzas
Una aceitera
Una bolsa para herramientas
Una llave para bujías
Crick o gato
Cuatro tornillos con sus grapas para llantas
Un faro piloto para petróleo
Dos hierros para sacar iletunálic()s
Dos faros eléctricos
Una bomba para inflar neumáticos
Una llave inglesa
Una llave lisa
Una llave de dos bocas 27
Un par de pinzas
Una bolsa para herramientas
Una llave para bujías
Crick o gato
Cuatro tornillos con sus grapas para llantas














Relación de los efectos que deben. figurar a cargo del Afa
quinista encargado de los talleres de la Pase, con el epí
grafe "Pliego de cargo de los Talleres de la Base .Vaval
de Mahón".
7.() metros correa de cuero) de calidad superior
de mo X 6 mm
25 ídem íd. íd. íd. de 95 x 5 mil)
22 ídem íd. id íd. de 90 x 5 mm
13 ídem íd. íd. id de 85 X 5 mrn
55 ídem íd. íd. 1d. de 8o X 5 mm
38 ídem íd. íd. íd. de 75 X 4,5 mm
55 ídem íd. íd. íd. de 70 X 4,5 mm
10 ídem íd. íd. íd. de 65 X 4,5 mm
11 ídem íd. íd. íd. de „60 X 4,5 111111
91 ídem íd. íd. íd. de 50 X 4•5 mm
21 ide1T1 íd. íd, íd. de 45 >< 4 mni
30 ídem íd. íd íd. de 20 X 3 mm
Una máquina para coser correas hasta too mm.
de ancho modelo "Perst"














tura con banco abierto, eje hueco, cabezal con
fricción de tres metros entre puntosUn torno cilíndrico rápido de 250 min. de al
tura con banco recto y eje hueco de dos me
tros entre puntos
Un torno revólver para material hasta 31 mm.
Una máquina para cepillar de metro y medio
de carrera
Una máquina para taladrar de columnas, para
agujeros hasta de 40 mm
Una mesa de trazado de un metro por dos y
por doce cm. de fundición y eepillada por str,
caras superior y lateral
Siete tornillos de banco, paralelos
Cuatro yunques de diferentes tamaños
Dos fraguas portátiles con ventilador
Una fragua grande con ventilador de alta presión y caja de aguas
Un horno para templado de herramientas
Un horno para metal antifricción (funcionando
con cok)
Una prensa para curvar tubos desde media a
dos pulgadas
Una bomba hidráulica a mano, para probar conémbolo de 18 mm. de diámetro para presiónhasta 400 atmósferas
Una regla de un metro dividida en milímetros
Una escuadra de 150 X loo miii
Una escuadra de 390 X 260 mm
Dos niveles rectos de 200 mm
Un nivel cuadrante con base plana
Dos compases para agujeros
Dos compases para diámetros
Un juego de micrómetros para medir de o a
150 Tritil
Un juego de micrómetros para medir interiores
compuestos de diez piezas, paral medir de
50 a 300 mm
Una máquina combinada para afilar útiles y he
rramientas con movimiento de mesa por cre
malleras
Un aparato con muelas de esmeril de 32 cm.
de diámetro por 50 mm de ancho
Una Máquina de lustrar o pulimentar con dis
cos para tela de esmeril, de 400 mm. de diá
Metro
Un nivel escuadra
DOS cajas de mano para montador, con sus he
rramientas y accesorios
Una sierra para metales para cortar hasta 200
milímetros de diámetro
Un torno cilíndrico rápido de 500 mm. de al


































Caja Central de Crédito Marítimo
Recompensas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la Asocia
ción denominada Pósito de pescadores de La Selva, en sú
plica de que rse conceda una recompensa al Celador de Puer
to de segunda clase Juan Sánchez Pupo, por las facilidades'
y apoyo que ha prestado al Pósito durante el tiempo que
desempeñó interinamente aquella Ayudantía de Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta la petición que
se formula, ha tenido a bien disponer se den las gracias de
Real orden al citado Celador de Puerto.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
■••■■~R.M.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
Sr. Capitán General del Departamento. de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
...Ie. —4111ir
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Intendencia General, ise ha servido de
clarar con derecho a la bonificación del 20% de su sueldo,
durante ocho años, al Operario de Máquinas Manuel Sobri
no Rodríguez, que cuenta con más de dos arios de embarco
en buques submarinos en tercera situación, cuyo abono de
berá efectuarse a partir de la revista del mes de abril actual,
que es la primera siguiente a la fecha de su desembarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido de
clarar de aplicación al organista de la Parroquia castrense
del Ferro], D. Eduardo Braña y Lérida, las Reales órdenes
de 25 de junio de 1923 (D. O. núm. 146) y xy de enero de
1925 (D. a rním. 19) dictadas para los organistas de las
Parroquias de Cartagena y Cádiz, debiendo al efecto prac
ticarse por la Habilitación del interesado liquidación de
ejercicios cerrados por las diferencias de sueldo que le co
rrespondan desde la fecha de la toma de posesión de su
cargo en enero de 1920.
Lo quelole Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
I de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente 'General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe






El día 20 de mayo próximo, a las once horas, tendrá lu
gar en el Negociado 1.° de la Intendencia General del Mi
nisterio de Marina y ante la Junta especial de Subastas,
constituida al efecto, el acto de la celebración del 'segundo
concurso de proposiciones libres con objeto de contratar la
adquisición e instalación de bombas, tuberías, calefacción,
etc., para el servicio de los dos depósitos para combustible
líquido existentes en el Arsenal de la Carraca y cuyo plie
go de bases fue inserto en el DIARIO OFIcim, de dicho Mi
nisterio núm. 81, fecha u del corriente mes de abril.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de abril de 1925.
El Jefe del Negociado,
Eduardo t Irda
SECCIoN DE 'ANUNCIOS 4
HIJOS DE J. 3
EBUCQUE"
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los
Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y
Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
CONS-TFZUCTORES C.")
mas de 500 vapores procedentes de esta casa consultados para Espana, Portugal,
Francla y Anua
ASTILLEROS
:-; TALLERES MECAN100S DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,,uificaciones al
solicitarlo
1
.• • 111•• •••••
/
1 Carboneos en Mil, Agilitas, Vigo, Marin, Coruña, Ifillagarcia,
CorcublOn, Santander.
"r<1.::::::e" COMBO BE
en MÁLAGA.-- Telegramas: 4 DEPÓSITOS Málaga.
DEN5SITOS DE CAR130NES DE MALAGA, 5. fk.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
! DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. Pi.




PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCIONES - REPARACIONES MAQUINARIA
- FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE
EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a puecios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
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eilL~101M
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servidos de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense caltátogos, presupuestos y detalles a :la:
TALLERES ACO, S. A.
C. Picavia, 1.-Apartado de CorreoG núm. 17. - LA CORUÑA
MMIZIP•1•111 ■••■■••■•••••■■•■.1.11~111!■■••
1••41-4144,4)4 I








Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen clereoho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
BE CONTABILIDAD
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de !a «Revista General de Marina a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas -Escalas-Extintores -Plestos Accesorios
PARA ESTUDIO DE IDSTALACIODES MOMO DIRIDIRSE A
CASA METZGER, 5. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Grach, 76 Zaragoza, 15 GRAii NI, DEL 'FURIA, 4
BILBAO: EITIC/1 5_J1.1 •
yionnu: val) n'In a gasolina, benzol, aleohol,aceites pesa(los a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 290 a 230 gramos
por caballo-lora
Grupos electrógenos ELECTOR
para alumbrado d;.> fincas, casinos,
:- conventos, buquos, etc., etc. -:
rinu: EINISIUNCIAS DE MAS DE 3.000 1101'01111S
• y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vviiim PROVENZA, E7,-TELEF. 336 S. M. BABUI ()NA
Flepresoarntear-ste pnría EespE3Ple3:
SOCIETE FRANCAISE RADIO •
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos “RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. — Apartado 846
MADRID
p'4111-4•11■11,141.>~~-41.11.
